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いる上皮型ナトリウムイオンチャネル（Epithelial Na+ channel: ENaC）を細胞内貯蔵部位より管腔側
膜へと移動促進させることが知られている．しかしながら，低浸透圧刺激による ENaCの細胞内移動の速
度定数を規定する分子機構に関してはほとんど明らかになっていない．一方で，低浸透圧刺激による 
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